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1. UVOD   
1.1 Definicija problema 
Tema ovog završnog rada je analiza meĊuovisnog djelovanja prometa i turizma. S obzirom da 
je promet osnova za uspješno obavljanje turizma, nedvojbena je njihova povezanost i 
meĊuovisnost. Promet i turizam svojim meĊuovisnim djelovanjem izluĉuju mnogobrojne 
pozitivne uĉinke, ali s druge strane takoĊer i neke negativne, posebice na okoliš. 
1.2 Cilj rada 
Cilj rada je analizirati meĊuovisnost prometa i turizma te utvrditi koje dobrobiti i problemi 
proizlaze iz njihova razvoja, kao i razvojne potencijale u budućnosti. 
1.3 Metode rada 
Metode korištene pri izradi ovog rada su: deskriptivna metoda, komparativna metoda, metoda 
dedukcija, indukcija, metoda sinteza, metoda kompilacija, metoda analize 
1.4 Struktura rada 
Ovaj završni rad je koncipiran u 4 poglavlja.  
U uvodu je definiran problem i cilj istraţivanja. Zatim su navedene metode korištene u izradi 
rada te je obrazloţena njegova struktura . 
Naslov drugog dijela rada je Promet. Tu se ukratko opisuje razvoj prometa i njegovo 
znaĉenje, navedene su njegove podjele te utjecaj globalizacije na razvoj prometa.                                                                                          
Nadalje se opisuje promet u Republici Hrvatskoj te njegova infrastruktura.                                                                                                                  
Naslov trećeg dijela rada je MeĊuovisnost prometa i turizma.  Ukratko se opisuje turizam 
kao fenomen te brojke koje meĊunarodni turizam postiţe. Zatim se prikazuje znaĉenje 
prometa u meĊunarodnoj turistiĉkoj mobilnosti ,prikazuje se koje su to prometne grane 
najznaĉajnije za turistiĉki razvoj. Daje se uvid u meĊuodnos djelovanja prometa i turizma na 
okoliš, objašnjava se vaţnost razvoja po naĉelima odrţivosti te se se opisuje vaţnost prometa i 
turizma u Hrvatskoj te se prikazuju koja su oĉekivanja od ova 2 meĊuovisna sektora u 
budućnosti.                                                                                                                                                       
U završnom ĉetvrtom dijelu  nalazi se Zakljuĉak u kojem je izloţena sinteza cjelokupnog 







Promet je ukupnost razliĉitih prijevoznih, poštansko-telegrafsko-telefonskih usluga, koje kao 
samostalne gospodarske djelatnosti imaju korisni uĉinak u premještanju materijalnih dobara, prijevozu 
ljudi, prijenosu vijesti i izmjeni misli.
1
 Promet u svim fazama omogućava funkcioniranje trţišta i ima 
nezamjenljivu ulogu, bilo da se odvija kretanjem putnika i robe kao fiziĉki promet (fiziĉka mobilnost) 
ili kao virtualni putem elektronskim medija 
2
( virtualna mobilnost)  
Povijest prometa je veoma dugotrajna a zapoĉela je pojavom jednostavnih pretpovijesnih vozila a 
razvila se sve do nadzvuĉnih putniĉkih aviona koje danas posjedujemo. Stoljećima je jedini naĉin 
kretanja bilo hodanje ili uz pomoć ţivotinja. Oko 3500. Pr. Kr. izumljen je kotaĉ a potom i vozila na 
kotaĉima koja su bila pokretana snagom konja i volova za koje su bile vezane.  Kroz 18. I 19. Stoljeće  
pojavljuju se parni strojevi i motori s unutarnjim izgaranjem te postupno zamjenjuju ţivotinje i kroz 
godine usavršavanja nas dovode do oblika prijevoza kakve danas poznajemo.3 
Zelenika 
4navodi da se pojam  promet javlja se u  tri razliĉita znaĉenja: 
 najširi smisao se veţe u odnose meĊu ljudima,  
 uţi smisao se odnosi na razliĉite oblike meĊuodnosa ekonomske prirode – robni promet, 
devizni promet, meĊudrţavni promet i sliĉno,   
 najuţi smisao obuhvaća „prijevoz ili transport, ali i operacije u vezi s prijevozom robe i 
putnika (ljudi) te komunikacije“. 
 
2.1 Znaĉenje prometa u gospodarskim kretanjima 
 
Promet ima osobito znaĉenje u razvitku gospodarstva i društva. Pruţajući usluge prijevoza, 
promet je usluţna djelatnost prisutna i nuţna u svim fazama ekonomskog toka. On je sastavni 
dio i uvjet svih faza reprodukcije  : proizvodnje, razmjene, raspodjele i potrošnje. Bez 
uĉinkovitog prometa nezamisliv je gospodarski napredak. U nedostatku sredstava za prijevoz 
robe i ljudi, njihovo ekonomsko i socijalno djelovanje bilo bi jako oskudno i ograniĉeno. 5 
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 Ĉavrak,V. : „Makroekonomski managment i strategija prometa Hrvatske“, Zagreb, 2003 str.16 
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 Zelenika, R.: “Prometni sustavi-Tehnologija-Organizacija-Ekonomika-Logistika-Menadžment”, Ekonomski 
fakultet, Rijeka, 2001., str. 39-48. 
5
 Pašalić,Ţ.“:Promet i gospodarstveni razvoj“, Ekonomski fakultet, Split, 2012 
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Promet ima kljuĉnu ulogu u ekonomskoj aktivnosti. Što više, on je prva od svih ekonomskih 
djelatnosti koja pridonosi stvaranju nacionalnog proizvoda i koja je bitna u njegovoj 
realizaciji. Budući da je izvedena potraţnja za prometnim uslugama dio agregatne potraţnje, 
logiĉno je da ukupni gospodarski rast izaziva rast prometnog sustava ( proizvodnje prometnih 
usluga). Jednako se tako moţe utvrditi i obratna veza tj. da poboljšanja prometnog sustava 
utjeĉu na stopu općeg gospodarskog rasta, budući da je promet jedan od faktora proizvodnje 
koji se moţe supstituirati za druge, u ovisnosti o teologijama i relativnim cijenama faktora 
proizvodnje. Osim navedenih izravnih veza, jednako su tako dokazani potencijalni pozitivni 
neziravni utjecaji promenta na gospodarstvo (eksterne ekonomije). Oĉito je lako dokazati da 
promet  (transport i komunikacije) pospješuje gospodarski razvoj, kao što i gospodarstveni i 
ukupni razvitak potiĉu razvoj prometa. Naĉelno kazano, stopa gospodarskog rasta, više nego 
ikoji rast uopće , odreĊena je kvalitetom prometnog sustava.6 
 Za gospodarski i svaki drugi napredak nekoga podruĉja, bilo na lokalnoj bilo na regionalnoj 
ili pak na drţavnoj razini, prvi i temeljni preduvjet jest razvijeni transport i promet. 
Promatrajući transport i promet s motrišta razvoja narodnih gospodarstva ĉini se bitnim 
istaknuti da razvoj transportnih i prometnih sustava pridonosi ne samo svladavanju prostornih 
i vremenskih, odnosno prirodnih zapreka meĊunarodnoj razmjeni, već i da transport i promet 
poĉev od industrijske revolucije u osamnaestom stoljeću podstiĉe gospodarski rast, a u novije 
vrijeme ublaţava recesije i podstiĉe gospodarski oporavak. Od 19.’ Stoljeća transport i promet 
preuzima ulogu aktivnoga promotora gospodarskog razvoja tako da je još 1922. godine 
Marshall ustvrdio:” …Vladajuća je ekonomska ĉinjenica našega vlastitoga doba razvoj ne 
industrije već transportnih djelatnosti. “7 
Promet je usluţna djelatnost, a vrijednost prometne usluge povećava vrijednost svakog 
proizvoda na trţištu, jer je nemoguće u svjetskom gospodarstvu iznaći proizvod u ĉijoj 
proizvodnji makar u jednom segmentu nije sudjelovao i promet. O kvaliteti prometa ovisi i 
kvaliteta finalnog proizvoda, a o cijeni prometne usluge ovisi i cijena proizvoda na trţištu. 
Promet je jedna od osnovnih grana gospodarstva koja omogućava ne samo djelovanje ostalih 
gospodarstvenih djelatnosti, već i društveni razvitak8 
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 Pašalić,Ţ.“:Promet i gospodarstveni razvoj“, Ekonomski fakultet, Split, 2012 
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 Zelenika, R.: “Prometni sustavi-Tehnologija-Organizacija-Ekonomika-Logistika-Menadžment”, Ekonomski 
fakultet, Rijeka, 2001., str.81 
8
 Mrnjavac E.: “Promet u turizmu”, Fakultet za turistiĉki i hotelski menadţment, Opatija 2002. , str. 42. 
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Povijest razvitka ljudskog društva istodobno je i povijest gospodarstvenog razvitka, a povijest 
gospodarstvenog razvitka je povijest razvitka prometa. Promet omogućava dislokaciju mjesta 
proizvodnje i potrošnje dobara, te dislokaciju izvora nabave u odnosu na mjesta proizvodnje. 
Zbog toga treba birati lokaciju proizvodnog pogona po kriteriju koji najviše smanjiva cijenu 
finalnog proizvoda. Prijenosom dobara od jednog mjesta do drugog, mijenja se i vrijednost 
dobara za visinu stvarnog troška koji je nastupio tijekom prijevoza, ali se i vrijednost dobara 
moţe i povećati, zbog ĉinjenice da se prevezena roba, zbog prijevoza nalazi na drugom 
mjestu, gdje dobiva novu trţišnu cijenu9 
Moţe se govoriti o brojnim vezama i oblicima meĊusobnog utjecaja prometa i gospodarstva. 
Neki autori te veze svrstavaju u ĉetiri osnovne skupine:10 
1. Promet omogućava odvijanje procesa reprodukcije 
2. Prometne grane su veliki potrošaĉ produkcije ostalih sektora 
3. Promet je bitan ĉimbenik povećanja specijalizacije i društvene podjele rada, i 
4. Promet snaţno djeluje na društveno-politiĉke aspekte razvitka utjecajem na jaĉanje 
jedinstva i povezanosti trţišta, jedinstva naroda, formiranja i jaĉanja integriteta drţave , 
uspostavom i razvojem veza s drugim drţavama, podizanjem obrazovne , kulturne i 
opće civilizacijske razine i sliĉno.   
5. Polazeći od definicije prometa kao djelatnosti kojom se obavlja prijenos ljudi, dobara, 
vijesti i energije s mjesta na mjesto, oĉito je njegova presudna vaţnost u gospodarskim 
procesima, odnosno u gospodarskom razvitku. U uţem se smislu obiĉno definira kao 
transport ili prijevoz, a u širem obuhvaća transport (prijenos ljudi i dobara) i 








                                                          
9
 Fio, O.: “Ekonomski i društveni značaj suvremenog pomorskog prijevoza osoba”, JAZU, Split, 1968., str.9. 
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 Pašalić,Ţ.:“Promet i gospodarstveni razvoj“, Ekonomski fakultet, Split, 2012.,str.17 
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2.2 Podjela prometa 
 
Podjelu i klasifikaciju prometa, razliĉiti autori izradili su polazeći od razliĉitih kriterija. Kako 
ne postoje jedinstveni kriteriji podjele, za razliĉite svrhe upotrebljavaju se razliĉiti kriteriji. 
Smisao bilo kakve podjele je u tome da se jasnije sagledavaju pojedine specifiĉnosti 
promatranog segmenta. Zbog toga se za podjele prometa uzimaju razna njegova obiljeţja kao 
kriterij podjele. Sve podjele prometa u biti polaze od njegovih osnovnih ĉimbenika a to su: 
upravljaĉ (ĉovjek), prometnica (prometni put), prometalo (vozilo, prometno sredstvo), objekt 










CESTOVNI Cesta Noge,bicikl,ţivotinjske 
zaprege, automobil, 





ŢELJEZNIĈKI Ţeljezniĉka pruga Prisilno voĊena vozila StojovoĊa, 
vlakovoĊa 
Roba, putnici 
ZRAĈNI Zrak Zrakoplov, helikopter Pilot, posada Roba, putnici 




















Cjevovodi, toplovodi Ekipe ljudi Energija 
CJEVOVODNI Cjevovodi, 
pokretne vrpce 
Razliĉiti ureĊaji Ekipe ljudi Tekućine, plinovi. 
Krute tvari 
Tablica 1:Podjela prometa, preuzeto s : http://vladimir-cavrak.from.hr/wp-
content/uploads/2015/09/ekonomika-prometa.pdf 
 
                                                          




Na temelju razlika izmeĊu obiljeţja osnovnih ĉimbenika prometa, moţemo definirati slijedeće 
kriterije i podjelu prometa: 
13
 
1. Prema naĉinu prevoţenja, prometnim sredstvima i putovima, na kojima se obavlja, promet 
moţe biti:  
a) promet na kopnu (cestovni promet, ţeljezniĉki promet, cjevovodi, prijenosne trake) 
 b) promet na vodi (pomorski, rijeĉni i jezerski, kanalski promet) 
 c) promet u zraku (zrakoplovni, helikopterski, raketni i satelitski, zraĉno-svemirski promet s 
ljudskom posadom ili bez nje, poštansko-telegrafski,telefonski i radio promet)  
 
2. Prema podruĉju na kojem se promet odvija razlikujemo: 
 a) meĊunarodni promet i, 
 b) unutarnji (domaći) promet  
3. Prema korisniku usluga razlikujemo javni promet i promet za vlastite potrebe ili tzv. 
Interprodukcija. 
 4. Prema naĉinu organizacije razlikujemo linijski, slobodni i prigodni. Pored nabrojenih, neki 
autori za razliĉite svrhe navode i druge kriterije podjele; poput naĉina povezivanja prometnih 
grana (integralni, kombinirani, multimodalni prijevoz), zatim, podjele na promet u zatvorenim 







                                                          




Za razvoj turizma i njegovu meĊuovisnot s prometom najvaţniji je putniĉki promet: 
Cestovni putniĉki promet 
 
Jedan od najzastupljenijih oblika turistiĉkog prijevoza, odlikuje se najrazliĉitijim 
obiljeţjima koja ponajprije ovise o vrsti cestovnog vozila i specifiĉnim obiljeţjima 
turistiĉke potraţnje. Razlikujemo sljedeće oblike cestovnog putniĉkog prometa: 
 
Autobusni prijevoz  meĊunarodni i unutarnji linijski 
prijevoz, meĊunarodni i unutarnji 
ĉarter prijevoz, meĊugradski, gradski i 
prigradski prijevoz 
 višednevna putovanja autobusom 
(putovanja u gradove, kruţna 
putovanja, studijska putovanja, 
putovanja motivirana posebnim 
dogaĊajima, putovanje u destinaciju 
za odmor) 
 izleti autobusom u 
destinaciji(višednevni i jednodnevni) 
 lokalne turistiĉke linije 
 panoramski prijevoz 
 klasiĉni autobusni transferi( hotel-
zraĉna luka, veze s trajektnim 
pristaništem, hotelski pick up servis..) 
 
Prijevoz vlastitim prometnim sredstvima  Osobni automobili 
 Automodovi 
 Automoobili s kamp-kućicama 
 Motocikli 
 Bicikli 
 Autostop i dr. 
 
Prijevoz iznajmljenim prijevoznim 
sredstvima 
 Iznajmljivanje automobila 
 Iznajmljivanje motocikala, 





Ostali oblici cestovnog prijevoza: 
 
 Prijevoz luksuznim automobilima s 
vozaĉima 
 Cestovni vlakići 
 Konjske zaprege 
 Ţivotinje u funkciji prijevoza id r. 
 
  
Tablica 2: Podjela putniĉkog cestovonog prometa, izvor:Turizam, Ekonomske osnove i 
organizacijski sustav, Zagreb 2012 
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Zraĉni putniĉki promet: 
 
Jedan je od pokretaĉa razvoja turizma i dominantan oblik prijevoza u mnogim, 
posebice dalekim, turistiĉkim destinacijama. Za potrebe turizma moţemo razlikovati 
ove oblike zraĉnog putniĉkog prijevoza 
  Redoviti(linijski) i 
izvanredni(povremeni, neredoviti, 
ĉarter) promet 
 Zraĉni promet LCC (niskobuĊetni 
zraĉni prijevoznici) 
 Putniĉki promet vlastitim 
zrakoplovom 
 Panoramski letovi 
 Usluge zraĉnog prometa turistima s 
posebnim zahtjevima ( fotografiranje, 
snimanje, istraţivanje prirode, skok s 
padobranom…) 
 Putniĉki promet zrakoplovima koji 
slijeću na vodu 
 Helikopterski promet 
 Medicinski letovi 
 Letenje jedrilicama kao dio turistiĉke 
ponude, paragliding i druge 
letjelice… 




Tablica 3: Podjela zraĉnog putniĉkog prometa, izvor:Turizam, Ekonomske osnove i 
organizacijski sustav, Zagreb 2012 
 
Vodeni putniĉki promet 
 
Jedan je od pokretaĉa turizma u obalnim turistiĉkim destinacijama, koji moţe biti 
jedini modalitet povezivanja destinacije s emitivnim trţištima ili element povećanja 
turistiĉke atraktivnosti destinacije. Razlikujemo sljedeće oblike vodenog putniĉkog 
prometa: 
 
 Pomorski promet :  
 
 Linijski putniĉki prijevoz i slobodno 
brodarstvo 
 Trajektne linije 
 Linije brzim brodovima(brzi 
hidrokrilci, hidrobusovi, katamarani) 
 Lokalne brodske veze 
 Izleti brodovima 




 Iznajmljivanje plovila (motorni 
brodovi, gliseri, jedrilice, skuteri…) 
 Plovidba vlastitim plovilima 
 
 Rijeĉko-jezersko-kanalski promet 
 
 Linijski prijevoz putnika 
 Krstarenja rijekama 
 Izleti brodovima 
 Panoramski prijevo 
 
Tablica 4: Podjela vodenog putniĉkog prometa, izvor:Turizam, Ekonomske osnove i 









Ţeljezniĉki putniĉki promet 
Zbog nekoliko prednosti (brzina, udobnost, ekološka prihvatljivost i dr.) postaje sve 
privlaĉniji oblik prijevoza za potrebe turizma, iako je još uvijek relativno skromno 
zastupljen. Razlikujemo ove vrste ţeljezniĉkog putniĉkog prometa: 
 
  MeĊunarodni i domaći ţeljezniĉki 
promet 
 Prigradski ţeljezniĉki prijevoz 
 Ţeljezniĉki promet u funkciji dovoza 
putnika zrakoplovnim kompanijama 
 Turistiĉki vlakovi 
 Panoramski prijevoz 
 Skijaški vlakovi 
 Gradski prijevoz ( tramvaji,podzemne 
i nadzemne ţeljeznice) 
 
 
Tablica 5: Podjela ţeljezniĉkog putniĉkog prometa, izvor:Turizam, Ekonomske osnove i 









 Putniĉki promet brdskim ţeljeznicama i ţiĉarama 
 
Vrsta je putniĉkog prometa koji ima znatnu ulogu u destinacijama s razvijenim 
planinskim turizmom, a u znanstvenim i struĉnim radovima koji analiziraju povezanost 
turizma i prometa neopravdano je zanemarena. Moţemo razlikovati ove vrste putniĉkog 
prometa. 
 
Putniĉki promet brdskim 
ţeljeznicama 
 
 Adhezijske ţeljeznice 
 Zupĉaste ţeljeznice i ţeljeznice na 
kombinirani pogon 
 Linijski prijevoz 
 Višednevna putovanja sa ili bez 
kombinacije drugih prijevoznih 
sredstava 
 
 Ţiĉarski putniĉki promet 
 
 Skijaške i planinarske ţiĉare (vuĉnice, 
ţiĉare sa sjedalima, ţiĉare s kabinama, 
zraĉni tramvaji) 
 Gradske ţiĉare i uspinjaĉe 
 
Tablica 6: Podjela putniĉkog promet brdskim ţeljeznicama i ţiĉarama,  izvor:Turizam, 
Ekonomske osnove i organizacijski sustav, Zagreb 2012 
 
  
 Kombinirani putniĉki promet 
 
Kombinacija je korištenja dvaju ili više prijevoznih sredstava radi zadovoljavanja 







Tablica 7 : Podjela kombiniranog putniĉkog prometa,  izvor:Turizam, Ekonomske osnove i 









2.3 Globalizacija kao okvir razvoja suvremenog prometa 
 
Globalizacija je ukljuĉenost zemalja/drţave (i njihovih institucija), naroda/ljudi i 
kompanija/poduzeća u izravne kontakte/interaktivnosti u svjetskim razmjerima- ukljuĉenost u 
globalni ţivot. Ona je asimetriĉan proces koji se pozitivno i/ili negativno prelama na razliĉite 
regije i zemlje/drţave svijeta. Prenosi se asimetriĉnim uĉincima na gospodarstvene aktivnosti 
ĉije interakcijske odnose logistiĉki posreduju prometni sustavi. Vice versa , globalni 
ekonomski odnosi „oslikavaju“ se u prometnim aktivnostima.14   
Snaţno promicanje globalizacije je zajedniĉka prometna strategija i politika Europske unije 
koja je rezultirala otvaranjem prijevoznih sustava i razvijanjem Transeuropske prometne 
mreţe (TEMP/TEN) koja, uz regionalnu trgovinu ostvaruje integraciju zemalja ĉlanica i 
neĉlanica Europe u europsku i globalnu prometnu mreţu i svjetske (meĊukontinentalne) 
trgovinske tokove. Ciljevi sveeuropske prometne(mreţe) i povezanosti mogu biti sukladni i/ili 
dijelom sukobljeni s politiĉkim, ekonomskim i tehniĉkim ciljevima regionalnih organizacija u 
drugim dijelovima svijeta, kao i organizacijom ujedinjenih naroda (OUN) koja takoĊer utjeĉe 
na razvoj i upravljanje regionalnim aktivnostima prometnih sustava u Europi, Aziji, Bliskom 
istoku, Latinskoj Americi i (još nešto u manjem obujmu) u Africi.                               
Cestovni, ţeljezniĉki i kombinirani/intermodalni (cestovni,ţeljezniĉki,vodeni,zraĉni) prijevoz 
snaţan je nositelj i promicatelj globalizacijskih procesa, kao što i oni generiraju stalnu ( u 
pravilu, po kakvoći i kolikoći rastuću ) prometnu potraţnju njihovih usluga. Promiĉući 
liberalizaciju, deregulaciju, privatizaciju i decentralizaciju, globalna trgovina potiĉe sve više 
sudjelovanje privatnih operatora na ( udruţenim/integriranim) regionalnim i globalnim 
razinama u pruţanju logistiĉkih/prijevoznih usluga. To istovremeno iziskuje kompleksniju 
dugoroĉnu investicijsku politiku razvitka infrastrukture, modernizaciju logistiĉkih operacija i 
regulaciju trţišta na mikro, mezo, nacionalnim, meĊunarodnim i globalnoj razini. Integraciju 
kompleksnijih logistiĉkih lanaca ( u aktualnoj logistiĉkoj revoluciji ) omogućavaju sredstva 
novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, koje moramo primjereno koristiti u 
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Jediniĉni troškovi razliĉitih dijelova prijevoznog lanca na glavnim prijevoznim smjerovima 
omogućuju produktivne dobitke s tokovima većeg obujma tereta, ali najveći udjel troškova 
otpada na posljednji podsustav (do prometnog odredišta) u prijevoznom lancu. Koliko god da 
je pomorski prijevoz troškovno postao najkonkurentniji („smanjujući“ udaljenosti izmeĊu 
kontinenata) kopneni je prijevoz ostao kljuĉni ekonomski ĉimbenik u prijevoznom lancu. 
Naravno, bilo bi defektno zakljuĉiti kako je na glavnom i/ili glavnim prijevoznim smjerovima 
pomorski prijevoz definitivno konkurentan glavnim prijevoznim smjerovima u opskrbnom 
lancu kombiniranog prijevoza. U sluĉajevima kada je kopneni prijevoz jedini mogući 
nastavak prijevoza od morske obale do konaĉnog i/ili konaĉnih odredišta on je 
komplementaran pomorskom prijevozu. 
Drugi naĉin odnosa izmeĊu pomorskog i kopnenog prijevoza su tzv. „kopneni mostovi“. 
Njihova je funkcija, kao što je prethodno izloţeno, kopneno prometno spajanje pomorskih 
obala kako bi se izbjeglo duţe putovanje morskim putem. To se obiĉno ilustrira primjerom 
„kopnenog mosta“ izmeĊu dviju obala Sjeverne Amerike, kako bi se izbjegao pomorski 
prijevoz kroz Panamski kanal. 
Treći, konkurencijski odnosi izmeĊu pomorskog i kopnenog prijevoza javljaju se u ovisnosti 
od zemljopisnih uvjeta koji olakšavaju ili ograniĉavaju uspostavljanje kopnenih i pomorskih 
smjerova meĊunarodne trgovine. Kao primjer navode se smjerovi izmeĊu Europe i Azije 
(posebno Kine), u Juţnoj Aziji i Americi. Konkurencija se moţe javiti i na regionalnoj razini 
izmeĊu kopnenog i kratkog pomorskog prijevoza. Naravno, sposobnost i primjerenost 
kopnenog prijevoza ne mogu se dovoditi u pitanje, bilo da se radi o cestovnom prijevozu kao 
najfleksibilnijem naĉinu ili ţeljezniĉkom prijevozu koji se dokazao konkurentnim pomorskom 
na primjerima Alpskih smjerova u Europi, u SAD-u, izmeĊu Europe i Azije. No, iskljuĉivosti 
ne smije biti mjesta. Diversifikacija prometnih mreţa na globalnim smjerovima trgovine 
integrira sve naĉine prijevoza u opskrbnom lancu, što je posebno vidljivo u kombiniranom 
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Budući srednjoroĉni i dugoroĉni globalizacijski procesi, paralelno s aktivnostima prometnih 
sustava, proţeti su rizicima energetske i ekološke krize, što se potiĉe odluĉno oblikovanje i 
primjenu odrţive razvojne politike. Ta politika mora uvaţavati daljnji razvoj globalne i 
regionalne trgovine, izlazak iz globalne krize i primjerenu ulogu prometnih sustava u 
logistiĉkom lancu. Prometna politika u sadašnjim i nadolazećim globalnim odnosima postaje 
toliko kompleksna da iziskuje institucionalno uspostavljanje sustava meĊunarodnog 
upravljanja prometnim aktivnostima na globalnoj i meĊunarodno-regionalnoj osnovi, s 
dogovorenom/prihvaćenom primjenom na nacionalnim i lokalnim razinama.17 
 Od 1990-ih svijet je doţivio nekoliko glavnih trendova koji utjeĉu i na ekonomski i društveni 
ţivot mnogih zemalja a poglavito se misli na sve veći razvoj globalizacije. Prijevoz je bio 
kljuĉni element u postizanju veće globalne povezanosti razliĉitih podruĉja i regija. Razvoj 
prometa, tehnologije i transporta imao je dubok utjecaj na stvaranje uĉinkovitog djelovanja 
globaliziranog svijeta. To je posebno vidljivo u turizmu, gdje se s jednog kraja svijeta na 
drugi sa današnjom tehnologijom stiţe u manje od 24 sata,takoĊer tehnologija je omogućila je 
tvrtkama i ljudima komunikaciju na globalnoj razini što uvelike olakšava odvijanje poslovnih 
procesa. 
Proces globalizacije od kasnih 1990-ih pokušao je objasniti Friedman (2005) kao rezultat 
nekoliko dubokih promjena, dogaĊaja, trendova i inovacija koje su promijenile svijet. Te 
promjene  su imale veliki utjecaj na ulogu prometa u meĊuodnosu s turizmom, kao što 
sljedeće toĉke ukazuju:18 
 Uspon osobnih raĉunala i Windows softver i mreţe je omogućio tehnološku 
povezanost izmeĊu ljudi i zemalja. Za turizam to otvara nove horizonte i svijest o 
mogućnostima pretraţivanja internetskih stranica, pregledavanja destinacija te online 
rezerviranja. Tehnološke inovacije na raĉunalima su upravo turizam vidjele kao 
jednog od prvih sektora za prihvaćanje takvih tehnologija, npr. upoznavanje s 
tehnologijama koje dovode do online rezervacija, online check in za zraĉna putovanja 
te općenito promjenama u naĉinu voĊenja poslovanja. 
 Workflow softver je dozvoljavao tvrtkama da suraĊuju na globalnoj razini što znaĉi da 
su globalni opskrbni lanci stvorili još veću dimenziju poslovnih aktivnosti za 
zadovoljenje sve veće potraţnje za meĊunarodnim putovanjima. 
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 Outsourcing je omogućio organizacijama da upravljaju poslovnim procesima s 
tehnologijom na daljinu, bez obzira na lokaciju. To je takoĊer omogućilo rast 
poslovnih prilika u novo industrijaliziranim zemljama koje do tad nisu bile poslovno 
prepoznate u tolikoj mjeri. 
 Javlja se nova generacija srednje klasa s putnom etikom i interesima za meĊunarodna 
putovanja. 
 Rast Kine kao globalne ekonomske sile uĉinio je turizam jednim od vodećih izlaznih 
trţišnih sektora, što se posebno oĉituje u ogromnim stopama rasta u potraţnji za 
zraĉnim prijevozom. 
 Rast beţiĉnih tehnologija uĉinio je radnike puno mobilnijima te su oni u mogućnosti 
raditi dok putuju. Stvaraju se nove prilike za kombiniranje putovanja i rada  
 
Zakljuĉak koji se nameće je taj da je globalizacija uĉinila svijet putovanja puno otvorenijim i 
pristupaĉnijim za širu populaciju a ne samo za privilegirane kao u prošlosti. 
 
 
2.4 Razvijenost prometa i prometne infrastrukture u RH 
 
Hrvatska je po svojoj geografskoj sloţenosti – klimatsko-konfiguracijskoj raznolikosti, koja 
se neposredno odraţava i na njena geoprometna obiljeţja, jedinstven i specifiĉan dio 
europskog prostora. Hrvatska je jedina srednjoeuropska i panonsko-podunavska te jadransko-
mediteranska drţava, te se rubno naslanja na prostor Jugoistoĉne Europe.                                        
S obzirom na geografska obiljeţja i poloţaj Hrvatske, glavni meĊunarodni prometni pravci  
povezuju podruĉje Srednje Europe s Mediteranom i Jugoistoĉnom Europom. Znatni 
potencijali prometnog razvitka Hrvatske prepoznati su u privlaĉenju prometnih tokova na 














Bitne odrednice prometno zemljopisnog poloţaja RH20 
 Hrvatska je u prometno-zemljopisnom pogledu , vaţan dio mosta izmeĊu Europe, 
Afrike i Azije. 
 Jadransko more, ĉija sjeveroistoĉna obala najvećim dijelom pripada Hrvatskoj, 
povezuje je sa svim morima svijeta.  
 Njezine morske luke, zbog pripadnosti Mediteranu i blizini Sueskog kanala, pruţaju 
znaĉajne mogućnosti za meĊunarodnu trgovinu morem sjeverno od Sueza.  
 Njezin zraĉni prostor nudi glavne koridore za europski i interkontinentalni zraĉni 
promet. Preko hrvatskog teritorija prolaze europski kopneni ( cestovni i ţeljezniĉki ) 
koridori. 
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  Hrvatskim teritorijem teĉe Rijeka Sava i jedna od glavnih europskih rijeka Dunav. 
Poboljšanja plovnosti Savom i buduća izgradnja kanala Vukovar-slavonski Šamac 
(povezivanje Dunava i Save )  bitno će poboljšati prometne veze izmeĊu Jadranskog i 
Sjevernog mora.  
 Jadranski naftovod, od Omišlja na otoku Krku ( u zoni luke Rijeka ) prema 
unutrašnjosti Hrvatske te srednjoj i sjeveroistoĉnoj Europi, pruţa znaĉajne uvjete 
meĊunarodnom transport nafte. 
 
Hrvatska je, uz nezaobilazne zadaće unutrašnje prometno-prostorne integracije, naglašeno 
zainteresirana da se zbog vlastitih strategijskih razvojnih interesa kompleksnog ukljuĉivanja u 
razvijenu Europu i punijeg korištenja povoljnog prometno-zemljopisnog poloţaja 
srednjoeuropske, podunavske i mediteranske zemlje kvalitetno ukljuĉuje u europske prometne 
tokove i europske prometne mreţe. To je za Hrvatsku golem izazov na kojem ona ustrajava i 
mora ustrajati premda su pred ostvarenjima brojna ograniĉenja koja moramo prevladati.21 
Ne predviĊajući ĉinjenice još uvijek golemih razlika izmeĊu razvijenih i manje razvijenih 




 Usmjerenje napora na moguća ograniĉenja rasta prometne potraţnje i što je najbolje 
moguće korištenje postojeće prometne infrastrukture (putem politike cijena, 
regulacije, upravljanja, te primjenom telematike i drugih tehnologija) ; 
 Snošenje eksternih troškova prometa od strane korisnika njegovih usluga; 
 Istraţivanje i primjena mogućnosti supstitucije putovanja telekomunikacijama; 
 Podizanje ciljeva odrţavanja okoline i kvalitete ţivota na višu razinu javnih programa; 
 Istraţivanja i primjena sredstava s kojima bi ( s novim regulacijskim reţimima ) moglo 
biti uvedeno odrţavanje poţeljne konkurencije izmeĊu i unutar razliĉitih naĉina 
prijevoza; 
 Naglašavanje i primjena novih mogućnosti ponuĊenih privatnoj mreţi prevozitelja u 
transgraniĉnom i multi –modalnom prijevozu; 
 Utemeljenje prikladne organizacijske strukture za unutrašnje trţište i slobodu kretanja 
unutar Europske unije; 
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 Istraţivanje prirode sustava logistike i upravljanja radi optimizacije korištenja 
sredstava teretnog prijevoza; 
 Istraţivanje uloge koju bi morao imati privatni sektor u razvoju novih transportnih i 
telekomunikacijskih sustava. 
 
2.4.1  Razvijenost cestovnog prometa u RH 
 
Stanje Hrvatskih javnih cesta iz oţujka 2015.godine 23 
 
Slika 2. :Razvrstane javne ceste u RH, izvor : http://www.mppi.hr 
Hrvatska posjeduje ukupno 1.419,5km autocesta. Od toga je: 
 1244.2 km izgraĊeno u punom profilu 
 46 km je izgraĊeno ali nije još u punom profilu ( Istarski ipsilon )  
 129,3 km je planirano za izgradnju  





Mreţe autocesta  u Hrvatskoj: 
 A1 Zagreb - Split – Dubrovnik  
 A2 Zagreb – Macelj  
 A3 Bregana - Zagreb – Lipovac  
 A4 Zagreb – Goriĉan  
 A5 Beli Manastir - Osijek – Svilaj  
 A6 Bosiljevo – Rijeka  
 A7 Rupa – Rijeka  
 A8 Kanfanar - Pazin – Matulji  
 A9 Umag - Kanfanar – Pula 
 A10 Granica Republike BiH – Ĉvorište Ploĉe  
 A11 Zagreb – Velika Gorica - Sisak  
Pri tom se gustoća mreţe autocesta kreće oko 22 km/1.000 km2 površine Hrvatske, što je u 
rangu srazvijenim drţavama EU-a (primjerice Austrija oko 21 km/1.000 km2 ), a iznad 
prosjeka EU-27 (15,9 km/1.000 km2 ) . 
24
 
TakoĊer od ostalih javnih cesta Hrvatska posjeduje  6.885,7 km drţavnih cesta , 9.646,9 km 
ţupanijskih te 9.078,1km lokalnih cesta  (ukupno 27.030,2 km razvrstanih javnih cesta).  
 
2.4.2  Razvijenost ţeljezniĉkog prometa u RH 
 
Hrvatska mreţa ţeljeznica obuhvaća 2.604 kilometra i predstavlja dobar omjer kilometara i 
stanovništva zemlje (1.556 osoba po kilometru), u ĉemu je Republika Hrvatska u rangu sa 
zemljama poput Švicarske, a naprednija npr. od Ĉeške ili MaĊarske. MeĊutim, 90% 
ţeljezniĉke mreţe ĉine jednokolosjeĉne pruge, a samo 36% je elektrificirano. Gotovo 55% 
mreţe odnosi se na ţeljezniĉke linije vaţne za meĊunarodni promet.  Od ukupnih 2.604 km 
samo 5,4% postiţe brzine izmeĊu 141 i 160 km/h. 17% postiţe maksimalnu brzinu iznad 100 
km/h a 37,5% maksimalnu brzinu ispod 60 km/h30. 
25
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Niske brzine, problem udaljenosti izmeĊu stajališta te zastarjela prometna kontrola i 
signalizacijski sustav, imaju izravan utjecaj na prometni kapacitet linija te konkurentnost 
ţeljeznice kao prometnog podsustava26.  
Brzinama kakvima se trenutno prometuje na ţeljezniĉkoj mreţi, do Zagreba se ţeljeznicom 
moţe stići jednodnevnim povratnim putovanjem iz samo manjeg dijela zemlje što ukazuje da 
ţeljezniĉki vid prometa nije konkurentan drugim vidovima, osobito za ovakva putovanja. 
Mogućnost rasta prometa na regionalnim i lokalnim linijama jasno je ograniĉena njihovim 
kapacitetom. Iako je dobro razvijena mreţa autocesta svakako prednost prometnog sektora u 
Republici Hrvatskoj, kad se govori o ţeljezniĉkom sektoru, ona se mora smatrati slabošću 
zbog dodatne oteţane konkurentnosti izmeĊu ova dva vida prometa. Prilike za ţeljezniĉki 
sektor u Hrvatskoj povezane su s mogućim rastom njegova udjela u sveukupnom poslovanju 
unutarnjeg prometa što se moţe postići poboljšanjem ili gradnjom infrastrukture ukljuĉujući 
intermodalne terminale i industrijske kolosijeke, nabavkom ili osuvremenjivanjem voznog 
parka, integracijom s ostalim vidovima prometa i fokusom na korisnike usluga. Prelazak na 
ţeljezniĉki promet takoĊer će povećati efekt intermodalnog prometa koji će rezultirati 
smanjenjem buke i emisije stakleniĉkih plinova, racionalnijom potrošnjom energije te 
povećanjem efikasnosti.27 
2.4.3 Razvijenost vodenog prometa u RH 
 
Od pomorskog prometa i luka od drţavnog interesa Republike Hrvatske su : 
 Tri preteţno teretne luke: 
  Rijeka,                                                                           
  Ploĉe  
  Šibenik;  
Tri preteţno putniĉke: 
  Zadar,  
       Split i 
       Dubrovnik 
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U razdoblju od sijeĉnja do prosinca 2016. u morske luke Hrvatske prispjelo je 5,7% više 
brodova nego u istom razdoblju 2015. Ukupan broj putnika u morskim lukama iznosio je 31 
milijun, što je za 8,7% više u usporedbi s istim razdobljem 2015.  
U morskim lukama od sijeĉnja do prosinca 2016. ukupno je utovareno i istovareno 19 
milijuna tona robe, što je za 2,0% manje u usporedbi s istim razdobljem 2015. 28 
 
Hrvatska posjeduje i unutarnje plovne putove ukupne duljine od 804,1 km, odnosno:
29
 
- Dunav - plovni put u duljini od 137,5 km, 
- Sava - plovni put u duljini od 447,7 km, 
- Drava - plovni put u duljini od 198,6 km, 
- Kupa - plovni put u duljini od 5,9 km 
- Una - plovni put u duljini od 11 km 
 
Iako je Republika Hrvatska ponajprije jadranska i mediteranska zemlja okrenuta moru i 
pomorskom prometu, vaţnu prometnu ulogu ima i rijeka Dunav, koja Hrvatskoj daje 
geostrateški poloţaj i omogućava razvoj intermodalnog prometa i povezivanje središnje i 
zapadne Europe s Jadranskim morem unutarnjim vodnim putovima, lukama unutarnjih voda i 
morskim lukama. Hrvatska mreţa unutarnjih vodnih putova predstavlja znaĉajan, ali 
istovremeno i potpuno neiskorišten dio nacionalnih vrijednosti Hrvatske. Prema tome, 














30 http://www.mppi.hr  , Strategija_prometnog_razvoja RH za razdoblje od 2014.-2030., str.36 
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2.4.3 Razvijenost zraĉnog prometa u RH 
 
Republika hrvatska raspolaţe sa sljedeĉim zraĉnim lukama:  
Zagreb, Dubrovnik, Split, Zadar, Pula, Rijeka i Osijek, te dva zraĉna pristaništa: Mali 
Lošinj i Braĉ 
Sedam hrvatskih zraĉnih luka u 2016 godini je po prvi put u povijesti opsluţilo preko 8 
milijuna putnika u jednoj godini. Najveće zasluge za to naravno pripadaju iznimno uspješnoj 
turistiĉkoj sezoni i velikom broju gostiju tijekom ljetnih mjeseci.                                                 
Zraĉna luka Zagreb je ostvarila najveći promet s ukupno 2 756 582 prevezenih putnika. 
Slijedi zraĉna luka Split s 2 262 806 putnika. Zraĉna luka Dubrovnik je na 3. Mjestu s 1 977 
723 prevezenih putnika. Slijedi Zadar s 501 816 , zatim Pula s 424 342 te Rijeka s 141 488 
prevezenih putnika. Osijek je ostvario brojku od 30 235, Braĉ 11 910 te je na posljednjem 
mjestu Mali Lošinj s 4 086 prevezenih putnika.31 
Veliki problem koji se javlja gotovo u svim hrvatskim zraĉnim lukama je to da su izrazito 
podloţne sezonalnim utjecajima. Na sljedećem grafikonu prikazan jo je stanje u zraĉnoj luci 
Split u 2015 i 2016 godini. Vidimo poveĉanje broja putnika u 2016 u odnosu na prethodnu 
godinu ali takoĊer nam grafikon savršeno oslikava ogromne razlikeu broju putnika u zimskim 
mjesecima u odnosu na ljetne. 
 
Grafikon 1: izradio autor prema izvoru: http://www.split-
airport.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=115&lang=hr 
















3.MEĐUOVISNOST PROMETA I TURIZMA 
3.1 Turizam kao globalni fenomen  
Turizam je putovanje u svrhu rekreacije, ugode ili posla i najĉešće je ograniĉenog trajanja. 
Najĉešće se turizam povezuje sa putovanjem izvan domicilne zemlje, ali se takoĊer moţe 
odnositi i na putovanje na druge lokacije u tuzemstvu izvan mjesta stanovanja. 
Svjetska turistiĉka organizacija definira turiste kao: "ljude koji putuju i odsjedaju u mjestima 
izvan uobiĉajenog mjesta na razdoblje ne dulje od jedne godine u svrhu zabave, posla ili 
drugih razloga".                                                                                                              
Prema podacima UNWTO-va godišnjeg izvješća Tourism Highlights 201532 broj 
meĊunarodnih turistiĉkih dolazaka u svijetu u 2015. god. iznosio je 1,186 milijardi a broj 
domaćih turistiĉkih dolazaka u svijetu iznosio je izmeĊu 5 i 6 milijardi. Ostvareni prihodi od 
meĊunarodnog turizma u svijetu u 2015.god. iznosili su 1260 milijardi ameriĉkih dolara, s 
tom brojkom udio prihoda od meĊunarodnog turizma u svjetskom BDP-u iznosi visokih 
10%(direktni,indirektni i inducirani uĉinci) .  Turizam ĉini 7% ukupnog svjetskog izvoza te 
zapošljava 1/11 ukupno zaposlene populacije. 
Europa sa 607.7 milijuna dolazaka ostvaruje 51.2% od ukupnog broja meĊunarodno 
ostvarenih dolazaka 2015.god. Azija i Pacifik sa 279.2 milijuna dolazaka ĉine 23.5% od 
ukupnog broja. Slijede Amerike ( Sjeverna Amerika, Srednja Amerika,Juţna Amerika i 
Karibi) koji zajedniĉkim djelovanjem ostvaruju 192.6 milijuna dolazaka ili 16.2%. Znatno 
slabije brojke ostvaruje Afrika sa 53.5 milijuna dolazaka ili 4.5%. Ostatak dolazaka se 
pripisuje Bliskom Istoku koji ostvaruje 53.3 milijuna dolazaka. 
Glavni razlog ili svrha posjeta u meĊunarodnom turizmu u svijetu  2015.god. su odmor i 
rekreacija sa udjelom od 53%. Zatim posjete prijateljima i rodbini (VFR*), zdravlje, vjera i sl 
sa 27% . Posao i karijera ĉine 14% te ostalih 6% otpada na razloge koji nisu navedeni.  
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Grafikon 2:Izradio autor prema izvoru:UNWTO :Tourism Highlights 2015 , Edition 2016 
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Grafikon 4:Izradio autor prema izvoru: UNWTO :Tourism Highlights 2015 , Edition 2016 
 
Grafovi nam pokazuju veliku vaţnost Kine i SAD-a u meĊunarodnim turistiĉkim kretanjima. 
Turisti iz Kine i SAD-a na svojim putovanjima zajedno ĉine preko 50%  turistiĉke potrošnje 
vodećih emitivnih zemalja tj. više  nego turisti iz ostalih 8 vodećih zemalja zajedno.TakoĊer  
turistiĉka trţišta Kine i SAD-a prema prihodima od meĊunarodnog turizma zajedno ĉine 
skoro 50% od vodećih 10 zemalja. To su impozantne brojke koje nam pokazuju kolikom 
brzinom se razvija turizam u Kini. S preko miljardu stanovnika Kina ĉini ogromno 
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3.2 ZNAĈENJE PROMETA U MEĐUNARODNOJ TURISTIĈKOJ MOBILNOSTI 
 
Razvoj turizma oduvijek je bio povezan uz razvoj prometa. Postavlja se pitanje znaĉenja i 
uloge prometa u zadovoljavanju turistiĉkih potreba što je uvelike odreĊeno veliĉinom i 
stanjem prometne infrastrukture i prometnih kapaciteta. Povezanost prometa i turizma 
proizlazi iz same definicije turizma u kojoj se istiĉe postavka "putovanje izvan mjesta stalnog 
boravka", a upravo promet omogućava turistima komunikaciju, upoznavanje i otkrivanje 
novih podruĉja, stjecanje novih saznanja, te stvaranje i proširivanje spoznaja.                         
Turizam utjeĉe na promet putem intenzivnije izgradnje i modernizacije prometne 
infrastrukture, porasta i modernizacije kapaciteta prometnih sredstava, porasta putnika i tereta 
kao i uvoĊenja novih oblika organizacije prometa. Promet na turizam utjeĉe savladavanjem 
udaljenosti, dakle skraćivanjem putovanja u turistiĉke svrhe33 
 Prijevoz osigurava kljuĉnu vezu izmeĊu turistiĉkog podrijetla i odredišnog 
podruĉja.Olakšava kretanje turista, poduzetnika, ljudi koji posjećuju prijatelje i rodbinu i onih 
koji obavljaju usluge obrazovnog i zdravstvenog turizma. Promet je takoĊer kljuĉni element 
turistiĉkog iskustva.34 .  
Turizam utjeĉe na promet na više naĉina od kojih su najznaĉajniji:35 
 Intenziviranje izgradnje i modernizacije prometne infrastrukture 
 Porast i modernizacija kapaciteta prometnih sredstava 
 UvoĊenje novih oblika organizacije prometa 
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Promet utjeĉe na turizam  savladavanjem udaljenosti, dakle omogućavanjem putovanja u 
turistiĉke svrhe. Što su prometni kapaciteti veći i suvremeniji, a relacije s organiziranim 
prometnim vezama brojnije to su mogućnosti razvitka turizma veće.                                       
Tijekom povijesnog razvitka ţeljezniĉki promet je utjecao na masovnost putovanja pa tako i 
putovanja s turistiĉkim motivima, cestovni promet je utjecao na elastiĉnost u dostupnosti 
brojnih destinacija i na individualnost u vremenskom i prostornom organiziranju putovanja, a 
zraĉni promet je utjecao na brzinu i porast udaljenosti turistiĉkih putovanja. Zahvaljujući 
nekada nezamislivim prometnim mogućnostima sa stajališta dostupnosti posjetiteljima gotovo 
svaka destinacija na Zemlji potencijalno je turistiĉko odredište.36 
Sinergijskim djelovanjem svih prometnih grana u robnom i putniĉkom prijevozu, promet 
obavlja sljedeće uloge u funkciji turizma37:  
a) osigurava dostupnost turistiĉke destinacije pomoću objekata prometne infrastrukture; 
 b) osigurava “kvalitetno putovanje” – turist mora putovanje doţivjeti kao udobno, brzo, 
sigurno i cjenovno prihvatljivo (ekonomiĉno);  
c) pretvara putovanje u “turistiĉki doţivljaj” – putovanje u turistiĉke svrhe (npr. na godišnji 
odmor) turistu mora “ostati u sjećanju” kao nešto zanimljivo i još nedoţivljeno, kao nešto 
“nezaboravno”, nešto što je dio turistiĉke ponude;  
d) osigurava mobilnost turista u samoj turistiĉkoj destinaciji – prošlo je vrijeme pasivnog 
odmora za turiste suvremenog vremena, koji putuju, istraţuju, upoznaju i ţele doţivjeti nešto 
novo;  
e) osigurava kvalitetnu opskrbu turistiĉke destinacije – turist u svom odredištu, a i za vrijeme 
samog putovanja do njega, troši i kupuje, što pretpostavlja nuţnost pravodobne, koliĉinski 
dostatne i efikasne opskrbe zasnovane na suvremenim logistiĉkim principima (just-in-time, 
door-to-door i drugi);  
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f) realizira posebne oblike prometnih usluga kao “turistiĉku atrakciju” u turistiĉkim 
odredištima – turistiĉki vlak i brodić na Plitviĉkim jezerima, izleti drvenim brodicama u 
primorskim mjestima ili prijevoz ţiĉarom na Bjelolasici, sastavni su dio turistiĉke ponude 





3.3 PROMETNE GRANE U FUNKCIJI RAZVOJA TURIZMA 
 
Graf nam prikazuje da je zraĉni prijevoz sa 54% preuzeo kljuĉnu ulogu u prijevozu turista na 
meĊunarodnim putovanjima. Sa 39% cestovni promet takoĊer igra znaćajnu ulogu u 
meĊunarodnim turistiĉkim kretanjima. Slijede vodeni i ţeljezniĉki prijevoz sa vrlo niskim 
postotkom korištenja. 
 
Grafikon 5 : Izradio autor prema Izvoru: UNWTO: Tourism Highlights 2015, edition 2016 
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3.3.1 Zraĉni promet 
 
Iako najmlaĊa prometna grana po svojoj ulozi u prometnom sustavu i opsluţivanju putniĉkih, 
a posebice turistiĉkih tokova, zraĉni promet, ne samo da ne zaostaje za ostalim prometnim 
granama, već na pojedinim trţišnim segmentima ima vodeću ulogu. Dominantna pozicija, u 
opsluţivanju meĊukontinentalnih putniĉkih tokova i turistiĉkih tokova, uvjetovana je 
njegovim karakteristikama, kojima se ne odlikuje niti jedna druga prometna grana. Za razliku 
od prethodno razmatranog cestovnog i ţeljezniĉkoga prometa, zraĉni promet ne iziskuje 
gradnju infrastrukture na prijevoznim pravcima. Potrebno je jedino izgraditi poĉetno-završne 
toĉke: zraĉne luke (aerodrome).   One su meĊusobno povezane zamišljenim rutama-
koridorima, koje se razlikuju po visini i smjeru, a garantiraju sigurnost leta rastućem broju 
komercijalnih, vojnih, izviĊaĉkih i ostalih tipova zrakoplova (aviona).39 
Najveća prednost zraĉnoga prometa je brzina prijevoza (u pravilu do 900 km/h), koja 
nadmašuje sve druge prometne grane, i to je razlog zbog kojeg je zrakoplovni prijevoz u 
svega desetak godina ostvario dinamiĉan razvitak kakav u povijesti prometa nije zabiljeţen. 
Zahvaljujući zrakoplovima lako dostupnima postali su i najudaljeniji dijelovi kopna na 
Zemlji, osim onih koji su zbog reljefnih ili klimatskih uvjeta nepogodni za gradnju zraĉnih 
luka.      




Rast u strateškim savezima u turistiĉkom sektoru prometa posebno se oĉituje u zraĉnom 
prometu(Debbage 2005;Page 2004). Prijevoznici se meĊusobno povezuju pokušavajući 
ostvariti što veći uspjeh na globalnoj razini. Od 1990 stvorene su 3 velike zrakoplovne 
alijanse koje po prepostavkama ĉine preko 50%ukupnog zraĉnog prometa: 41 
 Oneworld (American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, JAL, 
Lan Chile, Male-v, Qantas and Royal Jordanian);  
 Sky Team (Aeroflot, Aero Mexico, Air France, Alitalia, KLM, Czech Airlines, China 
Southern, Continental Airlines, Delta, Korean Air and NWA); and  
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 Star Alliance (Air Canada, Air China, Air New Zealand, All Nippon Airways, Asiana, 
Austrian Airlines, bmi, LOT Polish Airlines, Lufthansa, SAS, Shanghai Airlines, 
Singapore Airlines, South African Airlines, Spanair, Swiss, Thai Airways, Turkish 
Airlines, United Airlines and US Airways)  
 
3.3.1.1 Niskotarifne zrakoplovne tvrtke 
 
Niskotarifna zrakoplovna tvrtka  (poznata i kao: niskobudţetna zrakoplovna 
tvrtka ili niskotarifni zraĉni prijevoznik, prema engl (low-fare, low-cost ili budget 
airline) zrakoplovna je tvrtka koja ima izuzetno niske troškove poslovanja, a time i 
cijene usluga. Zraĉni prijevoznici takav model rada postiţu prodajom karata iskljuĉivo 
putem interneta, korištenjem samo jednog tipa zrakoplova u svojim flotama, 
korištenjem zraĉnih luka s niskim taksama, letenjem iskljuĉivo na najprofitabilnijim linijama, 
naplatom dodatnih usluga (npr. prtljaga, jela i pića tijekom leta, prioritetni ukrcaj, odabir 
sjedećih mjesta...), zapošljavanjem najmanjeg propisanog broja zaposlenih, korištenjem većeg 
broja sjedala u zrakoplovima nauštrb udobnosti i sl.42 
Niskobudţetne kompanije posluju u sustavu linijskog zraĉnog prometa te iniciraju razvoj 
turizma. Filozofija tih poduzeća se bazira na teţnji ĉovjeka da za svoj novac ostvari 




 odustajanje od ponuda jela i pića u zrakoplovu;  
 smještaj maksimalnog broja putnika;  
 odabir linija novih trţišta ili povezivanje manjih gradova  
 izvršenje nekoliko letova dnevno na istoj ruti  
 poticanje luka na kraće trajanje ukrcaja i iskrcaj  
 upošljavanje pilotskog i letaĉkog osoblja s iskustvom  
 prodaja putnih karata putem Interneta, telefona, što znaĉi izbjegavanje usluga 
putniĉkih agencija. 








Vodeći niskotarifni zrakoplovni prijevoznici u Europi su Ryanair i easyJet kojima ukupno 
pripada 52% trţišnog udjela koji se odnosi na kapacitet sjedećih mjesta.44 
Prošle su godine zrakoplovne kompanije širom svijeta prevezle ukupno 3,7 milijardi putnika, 
što je šest posto više nego u 2015. godini. Rast je ipak nešto skromniji nego u prethodnoj 
godini kada je iznosio 7,1 posto, navode u agenciji Ujedinjenih naroda (UN). 
Rast je bio najizraţeniji na Bliskom istoku, gdje je iznosio 11,2 posto. Slijede Azija s osam 
posto, Latinska Amerika sa 6,5 posto i Afrika s 5,7 posto. U Europi i Sjevernoj Americi 
putniĉki je promet porastao nešto sporije, za 4,3 odnosno 3,5 posto. 
"Zraĉnim je putem prevezeno više od polovice turista u cijelom svijetu koliko ih godišnje 
putuje preko meĊunarodnih granica", stoji u izvješću organizacije ICAO sa sjedištem u 
Montrealu. 
Niskobudţetne aviokompanije prevezle su 28 posto od ukupnog broja putnika, ĉime je njihov 
broj u 12-mjeseĉnom razdoblju prvi puta premašio milijardu. 
U Europi niskobudţetne kompanije prevezle su gotovo trećinu svih putnika, u Aziji nešto više 
od 31 posto, te 25 posto u Sjevernoj Americi. 
"Sve izraţenija prisutnost niskobudţetnih aviokompanija, osobito u ekonomijama u 
nastajanju, pridonijela je ukupnom rastu putniĉkog prometa", konstatiraju u ICAO-u. 
Što se tiĉe domaćih letova, na Sjevernu Ameriku otpada 43 posto prevezenih putnika, pri 
ĉemu je njihov broj uvećan za 4,3 posto u odnosu na godinu ranije. U Aziji je promet na 
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3.3.2 Cestovni promet 
 
Cestovni promet je jedna od najznaĉajnijih prometnih grana u turizmu. Razmjeri turizma u 
svijetu bili bi mnogo manji, a raznolikost turistiĉke ponude bitno skromnija bez automobila, 
autobusa i drugih sredstava cestovnoga prometa. Takvu ulogu u turizmu cestovni promet 
duguje izuzetnoj elastiĉnosti, koja se ogleda u slobodnom izboru vremena poĉetka i završetka 
putovanja, rute kojom će se putovati od polazišne do odredišne toĉke, lokaciji usputnih 
postaja i slobodnom odabiru vremena zaustavljanja, dostupnosti svakog mjesta do kojeg vodi 
put, te prijevozu “ od vrata do vrata “                                                                                            
U turistiĉkim tokovima cestovna vozila su nositelji povezivanja emitivnog i receptivnog 
podruĉja, sastavni su dio turistiĉkog proizvoda, koji predstavlja samo putovanje te imaju 
nezamjenjivu ulogu u opskrbljivanju turistiĉke destinacije.   Osim toga, cestovni promet ĉini 
dostupnima i one destinacije koje nisu dostupne drugim prometnim naĉinom. Bez njega 
organizacija prometnog lanca ostala bi samo teorijska kategorija, jer se svi vremenski i 
lokacijski nerazmjeri mogu premostiti jedino cestovnim vozilima. U usporedbi s drugim 
prometnim granama, putovanje cestom je relativno udobno, jeftino i brzo, lišeno potrebe za 
presjedanjem i s mogućnošću turistiĉkih doţivljaja i za vrijeme trajanja putovanja.46 
 
 
3.3.3 Vodni promet 
 
Nekad najznaĉajnija prometna grana, zahvaljujući kojoj su otkriveni nepoznati dijelovi kopna 
te organizirani prijevozi putnika do prekomorskih destinacija , ima danas u putniĉkim 
tokovima vrlo skroman udio. Nezamjenjiva je njegova uloga u svjetskim robnim tokovima, 
kao nositelja robne razmjene i gospodarskog razvitka, no u putniĉkim tokovima ona je 
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Najvaţnije vrste vodnoga transporta i prometa su:48 
 Pomorski transport i promet. Pomorski transport se naziva još morsko brodarstvo. Za 
pomorski transport i promet karakteristiĉno je da se odrţava morem, prirodnim i 
besplatnim putem raznim vrstama brodova i plovila, a zahtijeva umjetno izgraĊene 
poĉetne i završne toĉke – morske luke.  
 Rijeĉni transport i promet. Provodi se plovnim rijekama, prirodnim i besplatnim 
putovima, raznim vrstama plovila: brodovima, teglenicama, brodicama, maunama 
(barţama), potiskivaĉima, tegljaĉima, a zahtijeva umjetno graĊene poĉetne i završne 
toĉke – pristaništa.  
 Jezerski transport i promet. Odrţava se plovnim jezerima, prirodnom i besplatnom 
putu, raznim vrstama brodova i plovila, sliĉno pomorskome i rijeĉnome transportu i 
prometu i zahtijeva umjetno graĊene poĉetne i završne toĉke – pristaništa.  
 Kanalski transport i promet. Ima sve relevantne znaĉajke pomorskoga, rijeĉnoga i 
jezerskoga transporta i prometa, ali s jednom bitnom razlikom da se provodi po 
umjetno prokopanim kanalima 
 
 
3.3.4 Ţeljezniĉki promet 
 
Osnovne znaĉajke ţeljezniĉkog prometa je najjednostavnije predoĉiti suprotnošću prednosti i 
nedostataka, što oteţava utvrĊivanje perspektiva ove prometne grane. Ţeljeznica se odlikuje 
mnogostruko većim kapacitetima jednokratnog prihvata putnika u usporedbi s cestovnim i 
zraĉnim prometom, niskim troškovima eksploatacije te vrlo povoljnim pokazateljima 
sigurnosti i utjecaja na okoliš. Njeni su najveći nedostaci: neelastiĉnost budući da svi 
prijevozi imaju linijski karakter, a izmeĊu infrastrukture i prometnih sredstava postoji 
uzajamna funkcionalna povezanost, nemogućnost prijevoza od “ vrata do vrata “ te mala 
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Upravo je ovaj, posljednje spomenuti nedostatak glavni razlog osporavanje ţeljeznice i njene 
uloge u putniĉkom prometu. Komercijalna brzina od 30-40 km/h u teretnom prijevozu 
predstavlja manji problem jer ovoj prometnoj grani gravitiraju masovni tereti te oni u ĉijem 
prijevozu brzina nije posebno znaĉajna. No, u putniĉkom prometu kriteriji odabira su 
drugaĉiji. Putnici od ţeljeznice oĉekuju i najviše vrednuju : udobnost, brzinu, cijenu , toĉnost 
i blizinu kolodvora gradskom središtu. Tijekom putovanja najviše ih smeta : kašnjenje ,            
loši higijenski uvjeti , neljubaznost osoblja, presjedanje , loša informiranost.50                         
Perspektive ţeljezniĉkog prometa nalaze se u povećanju kvalitete prometne usluge i jedino je 
u tom segment moguće sagledavati razvojne perspektive ove prometne grane.51                              
Putovanja ţeljeznicom doţivjela su relativan gubitak trţišnog udjela od 1970. Zbog pada 
kvalitete ţeljezniĉke infrastrukture i gubitka udjela na trţištu, zajedniĉka prometna politika 
EU je postavila niz ciljeva i smjernica koje je potrebno ostvariti da bi ţeljezniĉki promet 
poboljšao svoje rezultate.  
Neki od ciljeva 
52
:  
 otvoriti trţišta EU-a za ţeljeznicu 
 razviti ţeljezniĉku infrastrukturu pogodnu za postizanje većih brzina vlakova 
 bolja povezanost sa zemljama izvan europe 
 utvrditi uvjete unutar kojih bi se moglo koristiti predviĊene drţavne potpore. 
  
Velik dio plana  je usmjeren na stvaranje sustava Transeuropske ţeljezniĉke mreţe. Cilj 
projekta je povećati utjecaj ţeljezniĉkog prometa kako bi ostvario svoje potencijale na 




 Provedba jedinstvenoga trţišta 
 Maksimiziranje uĉinkovitosti prometa 
 Poboljšanje sigurnosti u prometu 
 UnapreĊenje uvjeta za  oĉuvanja okoliša 
 Strateška mobilnost te gospodarski boljitak  
 Doprinos vanjskim dimenzijama, kao što su razvoj mreţe, integracija i suradnja 
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 3.3.5 Telekomunikacijski promet 
 
Za razliku od ostalih “tradicionalnih” prometnih grana, ĉiji proces reprodukcije rezultira 
uslugom prijevoza ljudi ili tereta, funkcija je telekomunikacijskoga prometa prijenos vijesti i 
informacija.                                                                                                                                     
Prvi poĉeci datiraju iz 19.stoljeća kad su zahvaljujući pronalascima omogućeni prijenosi 
vijesti: telefonom, teleprinterom, telefaksom i sliĉnim ureĊajima. Do poĉetka “informacijske 
revolucije” koja se uz industrijsku revoluciju smatra kljuĉnim kvalitativnim pomakom, koji je 
omogućio neslućene kvantitativne razmjere gospodarstvenog razvitka, prijenos vijesti 
obuhvaćao je i prijenos pisama. No tehniĉko-tehnološki progress omogućio je veliku brzinu i 
kvalitetu prijenosa vijesti i informacija, uz vrlo sofisticiranu opremu i visokoobrazovane 
kadrove oblikujući se u specifiĉan sustav, te se prijenos pošte odvojio u zasebnu 
organizacijsku cjelinu.                                                                                                                         
Danas se ĉini da razvitak telekomunikacija premašuje sva oĉekivanja i postaje sve 
dinamiĉniji. Neprekidno nudi nova i kvalitetnija rješenja te postaje pretpostavkom i 
sastavnicom, ne samo gospodarstvenog razvitka, već i svakodnevnog ţivota ĉovjeka. 
Telekomunikacije se dijele na:  
 Kablovske (metalni vodiĉi, optiĉka vlakna i sl) 
 Beţiĉne (javna mobilna telefonija, pomorske komunikacije, telekomunikacije u 
zraĉnom prometu, telekomunikacije u cestovnom prometu, telekomunikacije u 
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3.4 MEĐUODNOS PROMETA I OKOLIŠA  
 
Suvremeni razvitak prometa, porast broja vozila, rast potrošnje pogonske energije, izgradnja 
prometnica koje zauzimaju sve veće zemljišne površine, izazivaju i neke neţeljene, 
nepovoljne posljedice i uĉinke na društveni razvoj. Te neţeljene (uzgredne) uĉinke nazivamo 
općim pojmom eksternalije.55 
Razlikujemo korisne i štetne eksternalije. Pod korisnim eksternalijama podrazumijevamo 
općenito sve indirektne koristi koje promet emitira u cjelini društvenog ţivota. Od štetnih 
moţemo nabrojiti nekoliko već općepoznatih primjera; “uĉinak staklenika” koji je posljedica 
nagomilavanja ugljiĉnog dioksida a uzrokuje klimatske promjene, rast razine oceana i 
promjenu smjera monsuna, “kisele kiše” koje dolaze od prijenosa na velike udaljenosti 
sumpora što ga ispuštaju elektriĉne centrale, radioaktivna zraĉenja od atmosferskih pokusa 
nuklearnog oruţja ili nuklearne nesreće u Ĉernobilu, do zagaĊivanja zraka i vode koje 
uzrokuje kemijska proizvodnja, proizvodnja energije i posebno upotreba automobila
56
 
Porast motorizacije i mobilnosti prometnih tokova, u posljednjim je godinama dostigao takve 
razmjere, da je negativni utjecaj prometa na okoliš znatno premašio kapacitet okoliša i na 
pojedinim prostorima, ugrozio ekološku  ravnoteţu.57 
Izrazito velikom specifiĉnom potrošnjom pogonskoga goriva odlikuju se autobusi, teretna 
vozila i osobni automobile, kod kojih je potrošnja pri gradskoj voţnji dvostruko veća u 
odnosu na potrošnju pri voţnji autocestom. U ispušnim plinovima, koji su proizvod izgaranja 
naftnih derivate nalaze se neškodljivi sastojci kao što su ugljiĉni monoksid, ugljikovodici, 
sumporni dioksid, dušiĉni oksidi, olovo, azbest, ĉaĊa i dim.58 
Nepovoljni utjecaj prometa naroĉito se oĉituje u oneĉišćenju zraka, vode i tla, pojavi buke i 
vibracija, u negativnom djelovanju na cjeloviti okoliš, u zauzimanju vitalnih prostora, 
posebice u naseljenim podruĉjima kao i  vizualnom degradacijom, te u povećanoj opasnosti za 
ţivot i zdravlje ljudi59 .  
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Prometne nesreće s mrtvim i povrijeĊenim osobama te visinama materijalnim štetama i 




Premda je turizam nastao kao protuteţa i dijalektiĉna suprotnost urbanizaciji i njezinim 
negativnim popratnim pojavama u sferi ljudske ekologije, on se velikim dijelom napose onda 
kad se radi o boravišnom turizmu, pojavljuje kao novi tip kolonizacije prostora i poseban 
oblik urbanizacije prostora. Zato u turizmu dolaze do izraţaja gotovo sve negativne ekološke 
pojave urbanih sredina i još k tome neke sasvim nove.  
Turizam je u svim svojim oblicima, posebno u obliku stacionarnog turizma, veliki potrošaĉ i 
svojevrsni korisnik prostora: turistiĉka dokolica zahtijeva mnogo i sve više prostora, naroĉito 
onog po prirodi kvalitetnog, i stvara nove odnose izmeĊu ĉovjeka i prostora. 61 
Najnepovoljnije je, meĊutim, to što se zbog proširivanja prostorne sfere turistiĉkog prometa i 
na receptivnim turistiĉkim podruĉjima udaljenima od urbaniziranih zona prirodni rekreativni 
prostor ne samo smanjuje, nego i vrlo brzo degradira i gubi svoju rekreativnu vrijednost pod 
kumulativnim utjecajem svih vrsta turizma i oblika turistiĉkog prometa, posebno onih koji 
zbog svoje ekspanzivnosti okupiraju velike prostore, koji za svoj razvoj zahtijevaju velike 
tehniĉke intervencije u prostoru, i koji sve ono što prirodu na tim podruĉjima ĉini turistiĉki 




Sve to pokazuje kako se temeljito promijenio i mijenja odnos velikog dijela suvremenog 
ĉovjeĉanstva prema prirodi. Ĉovjek je u toku milenija od prirode traţio samo izvore za goli 
ţivot i od poĉetka industrijske ere traţio od nje sirovine za proizvodnju, a sada uz to od 
prirode traţi odmor i uţitke, kao kompenzaciju za ono što je izgubio otkad je poĉeo ţivjeti u 
urbanoj sredini. Prije se ĉovjek zadovoljavao s toliko prostora koliko mu je bilo potrebno za 
ţivot i razvoj, a sada uz taj prostor još traţi i velike prirodne prostore za dokolicu.63 
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Hahn (1989.) je slojevite posljedice turistiĉkih aktivnosti podijelio u ĉetiri kategorije: 64 
 mehaniĉki uĉinci: zbijanje, otvrdnjavanje gornjeg sloja i erozija tla kao i uništenje 
vegetacije,  
 intenzivno korištenje površina: trošenje površina i promjena izgleda pejzaţa  
 unos štetnih tvari u zrak, zemlju i vodu: sagorijevanje pogonskih goriva, isparavanje 
otapala ili curenje kemijskih sredstava, otpad 
 ometajući uĉinci: buka ili smrad 
 
Utjecaj turizma na kulturološku okolinu :65 
Opasnosti po:  
 Povijest - Rukotvorine, formiranje muzeja, stil stanovanja 
 Tradicionalne umjetnosti - Eksploatacija umjetnosti, mijenjanje festivala,obiĉaja 
 Jezik - Strane rijeĉi, gubljenje dijalekta 
 Religija - Eksploatacija, oskvrnuća svetišta 
 Tradicija - Internacionalizacija hrane, pića, stila odijevanja 
 Vrijednosti i norme - Promjene u porodiĉnim strukturama vrijednosti, stvaranje 
servilnog stava prema turistima, povećanje prostitucije i kriminala 
Utjecaj turizma na okoliš – eko sustav66: 
 Prirodna okolina ( eko sustav ) ukljuĉuje sljedeće karakteristike: zrak, voda, flora i 
fauna, prirodno tlo, krajolici ( ukljuĉujući i geološke strukture ), i klima, 
 IzgraĊena okolina obuhvaća graĊevne tvorevine, interijere, zgrade i 
spomenike,infrastrukturu, dizajnirane i ureĊene parkove, te druga mjesta i elemente 
“Townscape-a” – urbana okolina 
 Svijet flore i faune: razmnoţavanje,migracije,hranilišta (pašnjaci) 
 ZagaĊivanje odlagališta, emisije plinova, buka 
 Prirodni izvori: veća potrošnja vode, fosilnih goriva, opasnost od poţara 
 Erozija,promjene u morfologiji tla, iskliznuća, lavine, zatrpavanja(plaţe) 
 Vizualne promjene: gradnja zgrada, parkirališta, odlagališta smeća, zagaĊenje mora 
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4.5 PROMET I TURIZAM U RH 
 
Turizam je u Hrvatskoj znaĉajna grana nacionalne gospodarske ekonomije i sudjeluje s preko 
15% u ukupnom BDP-u (prosjek zemalja EU – 27 iznosi 5%). Ipak, većina se turistiĉkog 
prometa odvija u primorskim ţupanijama (ĉak 96% od ukupnog turistiĉkog prometa), i to u 
najvećoj mjeri tijekom ljetne turistiĉke sezone 67 
Povijest turizma u Hrvatskoj seţe do sredine 19. stoljeća u razdoblje oko 1850. godine. 
Uspješno se razvijao sve do današnjih dana, a danas je Hrvatska jedno od najposjećenijih i 
najvaţnijih turistiĉkih odredišta Sredozemlja.                                                                           
Hrvatska obiluje prirodnima ljepotama,  otocima kojih je 1244,  nacionalnim 
parkovima, parkovima prirode, spomenicima pod zaštitom UNESCO-a poput Dioklecijanove 
palaĉe u Splitu, gradova Trogira i Dubrovnika, Eufrazijeve bazilike u Poreĉu i Katedrale 
svetog Jakova u Šibeniku, a najveća prednost u odnosu na konkurenciju je hrvatski 
dio Jadranskog mora koji je prema istraţivanju Europske agencije za okoliš, provedenom 
2010. godine, drugo najĉišće more u Europi. I blaga Mediteranska klima u Hrvatskoj, s 
toplim ljetom i umjereno hladnom zimom, pogoduje hrvatskom turizmu i njegovom 
dodatnom razvoju. Turistiĉka ponuda Hrvatske vrlo je raznolika a sastoji se od nautiĉkog, 
izletniĉkog, ronilaĉkog, kongresnog,  kulturnog,  ekološkog,  seoskog,  vjerskog, pustolovnog, 
zdravstvenog, lovnog ili ribolovnog turizma. U turistiĉkoj ponudi su i višednevna krstarenja 
na motornim jedrenjacima te vrlo dobro razvijeni naturizam i sve razvijeniji robinzonski 
turizam koji osim na kopnu nudi i boravak na usamljenim svjetionicima poput 
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Dolasci turista u RH od 1980. – 2015. (u 000) 
 UKUPNO DOMAĆI STRANI 
1980 7.929 3.922 4.007 
1985 10.125 4.569 5.556 
1990 8.497 3.477 5.020 
1995 2.438 1.113 1.324 
2000 7.136 1.305 5.831 
2005 9.995 1.528 8.467 
2010 10.604 1.493 9.111 
2015 14.343 1.660 12.683 
 
Tablica 8 : Dolasci turista u RH od 1980. – 2015. (u 000),  izvor: http://www.mint.hr 
 
Primjećujemo da svi osnovni pokazatelji razvoja turizma u Republici Hrvatskoj od 
2000.godine ostvaruju konstantant rast. Vidimo drastiĉan skok u broju dolazaka i noćenja u 
2015.godini u odnosu na brojke iz 2010.godine. TakoĊer podatak koji odmah upada u oĉi su 
brojke koje govore o dolascima turista. Primjećujemo veliku disperziju izmeĊu broja dolazaka 
domaćih i stranih turista. TakoĊer vidimo veliki pad dolazaka domaćih turista u razdoblju 
prije i nakon 1990.godine. Veliku ulogu u povećanom broju dolazaka gostiju ima i 
unapreĊenje prometne infrastrukture na podruĉju RH, posebno veliku ulogu je odigrala 
gradnja mreţe autocesta koja je ubrzala dolazak iz unutrašnjosti na obalu cestovnim putem . 
TakoĊer uvoĊenje nekih novih vrsta prijevoza i diversifikacija ponude u buduĉnosti ĉe biti od 
velikog znaĉaja što nam pokazuje i istraţivanje TOMAS, ljeto 2014. 
Pojava niskotarifnih zrakoplovnih prijevoznika znaĉajno utjeĉe na rast i razvoj cjelokupnoga 
svjetskog turizma. Takav naĉin poslovanja utjecao je na povećanje stupnja korištenja zraĉnog 
prometa u svijetu. Podatci govore da raste broj korisnika niskotarifnih zrakoplovnih 
prijevoznika, pri ĉemu valja naglasiti ĉinjenicu kako su većina korisnika njihovih usluga u 
svijetu turisti. Niskotarifni zraĉni prijevoznici odigrali su i znaĉajnu ulogu u povećanju 
turistiĉkog prometa u Hrvatskoj posljednjih godina. Tako je istraţivanje stavova i potrošnje 
turista u Hrvatskoj prema metodologiji "TOMAS Ljeto 2010 – 2014" pokazalo da je 2010. 
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Od ukupnog broja turista (11%) koji su 2014. godine doputovali zrakoplovom u Hrvatsku, 
njih 58% koristilo je usluge niskotarifnih zrakoplovnih prijevoznika. Prema tome, u 
ĉetverogodišnjem promatranom razdoblju uoĉen je porast dolazak turista zrakoplovom u 





Slika  3: Prijevozna sredstva turista pri dolasku u Hrvatsku , Preuzeto sa:Institut za turizam, 
TOMAS,ljeto2014 
Osim pozitivnih, promet ima i negativne uĉinke na turizam, od kojih se posebno istiĉe 
zagaĊenje ĉovjekove okoline. Cestovna prometna grana, kao nositelj prometnih aktivnosti u 
Hrvatskoj, ima najveću ulogu i u hrvatskom turizmu, naroĉito nakon ubrzane izgradnje 
modernih autocesta prema jadranskim odredištima, ali je ujedno i najveći zagaĊivaĉ, kako 
ispušnim plinovima, bukom, tako i drugim oblicima oneĉišćenja.71 
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4. BUDUĆNOST MEĐUODNOSA PROMETA I TURIZMA 
 
U navodima UNWTO-a predviĊa se rast meĊunarodnih turistiĉkih dolazaka u svijetu po 
godišnjoj stopi od 3.3%. U apsolutnom iznosu to bi znaĉilo povećanje broja dolazaka za 43 
milijuna svake godine. Oĉekuje se da će 2020.godine broj meĊunarodnih turistiĉkih dolazaka 
iznositi 1,4 milijarde, a 2030.godine ĉak 1,8 milijardi.72 
 
Slika 4: Projekcije razvoja turizma u svijetu do 2030.godine, Izvor: UNWTO Tourism 
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PredviĊa se da će doći do velikog porasta turizma u sljedećih dvadeset godina. Promjenjivi 
gospodarski uvjeti, izmijenjeno ponašanje potrošaĉa i nove tehnologije uzrokovat će nastanak 
novih trţišta. Promijenit će se sastav turistiĉke populacije. Povećat će se udio starijih osoba u 
turistiĉkim kretanjima, veći naglasak stavljat će se na individualne godišnje odmore te na 
obrazovni odmor i aktivnu rekreaciju. Rastuća svijest o potrebi oĉuvanja okoliša utjecat će na 
politiku planiranja i turistiĉku potraţnju, a priroda, koja predstavlja glavni turistiĉki resurs, 




Daljnji razvoj prometa i turizma sve će više zahtjevati razvoj po naĉelima odrţivog razvoja, tj. 
uz što manje štetnosti po okoliš. 
The Global Development Research Center navodi da je odrţivi razvoj “ odrţavanje ravnoteţe 
izmeĊu ljudske potrebe za poboljšanjem kvalitete ţivljenja i blagostanja s jedne strane te 
oĉuvanja prirodnih izvora i ekosustava, o kojima ovise buduće generacije”.74 
Širenje štetnih posljedica transporta i prometa na okoliš transport i prometu kao znanosti i 
transportu  i prometu kao gospodarskoj aktivnosti nameće novu paradigmu, smanjivanje 
sukoba gospodarske, transportne, prometne, ekološke i društveno-kulturološke koncepcije 
odrţivoga razvoja, socijalnoga razvoja, oĉuvanje prirodnih resursa uz kontinuirano 
poboljšanje kvalitete transportnih i prometnih usluga, utvrĊivanje i sinkroniziranje 
gospodarsko-prometno-ekoloških ciljeva, optimalno korištenje resursa i zaštita okoliša.75 
Kako je promet gospodarstvena djelatnost, proizlazi da je razvitak prometa prihvatljiv do one 
mjere do koje ne ugroţava prirodu i njene procese. Odnosno, razvitak prometa je odrţiv, 
ukoliko udovoljava zahtjevima optimalnosti i ekonomske efikasnosti u korištenju raspoloţivih 
resursa te ako pridonosi poboljšanju uvjeta ţivota i usklaĊivanju odnosa unutar ljudske 
zajednice. Odrţivi razvitak prometa i turizma znaĉi usklaĊeno djelovanje obje djelatnosti do 
razine koja ne ugroţava prirodne resurse i njihovo obnavljanje.  76 
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Koncept se u pravilu veţe za uţe podruĉje-regiju, u kojoj gospodarstvene djelatnosti 
funkcioniraju kao cjelina pa je moguće i potrebno usklaĊivati i optimalizirati njihovo 
djelovanje. Pokazalo se meĊutim da pojam odrţivosti iako prihvatljiv i razumljiv, nije 
dovoljno precizan kada je potrebno donijeti odluku kako ga primijeniti u konkretnoj 
destinaciji. Masovni turizam poĉinje se supstituirati “ odrţivim “ , “odgovornim” , “ zelenim “ 
, ili “ mekanim “ turizmom- što se sve odnosi na razliĉite oblike turistiĉke ponude koja uzima 
u obzir potrebu zazaštitom okoliša.  Javljaju se mišljenja o nemogućnosti bilo kakvog 
koncepta odrţivog razvitka prometa i turizma, zato što je turizam nemoguć bez prometa. A 
promet uvijek i znatno devastira okoliš. Nakon što su iskustva pokazala da je moguće 
primjenom prometnih naĉina koji manje zagaĊuju okoliš, a osiguravaju jednaki radni uĉinak, 
postići prometnu povezanost uz manje zagaĊenja, koncept je prihvaćen.77 
Zbog velikih razlika u dinamici i prostornom obuhvatu razvitka turizma definirani su razvojni 
koncepti, koji se meĊusobno razlikuju po tome u kojoj mjeri uvaţavaju naĉela odrţivosti i 




 Slobodni razvitak, 
 Intenzivni razvitak, 
 Alternativni turistiĉki razvitak (ekoturizam), 
 Odrţivi turizam i 
 Izostanak razvitka 
U skladu s prometnom politikom Europske unije i globalnim trendovima, prometni sustav 
Republike Hrvatske razvijati će se po modelu koji omogućava odrţivi razvoj prometnog 
sustava uz energetsku uĉinkovitost, voĊenje brige o okolišu uz maksimalnu sigurnost svih 
sudionika u prometu. Razvijen prometni sustav olakšava i potiĉe mobilnost ljudi i roba te, 
smanjivanjem prometne izoliranosti, omogućava rast produktivnosti i stvara predpostavke za 
uravnoteţen regionalni razvoj.79 
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Promet i turizam kao meĊuovisni sektori proizvode mnoge pozitivne implikacije. Turizam  
nam omogućuje  upoznavanje i povezivanje s dosad neotkrivenim lokacijama, kulturama ili 
religijama. Otkrivanje novih informacija,sklapanje novih prijateljstava ili poslova… Turizam 
potiĉe prometni sektor na izgradnju i modernizaciju prometnica i općenito prometne 
infrastrukture. Kontinuirani porast broja turista u meĊunarodnim turistiĉkim kretanjima 
zahtjeva obogaćivanje postojećih ali i razvijanje novih prometnih sredstava u svrhu što 
uĉinkovitijeg prijevoza putnika. S druge strane promet djeluje kao osnovno sredstvo razvoja 
turizma, kao spojnica izmeĊu emitivnog i receptivnog trţišta. Razvoj prometa bio je od 
krucijalne vaţnosti za razvoj turizma kao globalnog fenomena. Razvoj suvremenih oblika 
prijevoza omogućio je povezivanje i najudaljenijih dijelova svijeta te savladavanje velikih 
udaljenosti u relativno kratkom vremenskom razdoblju. Najznaĉajniji oblici prijevoza u svrhu 
razvoja turizma su: zraĉni, cestovni i ţeljezniĉki. U posljednje vrijeme aktualna je upotreba 
takozvanih niskotarifnih letova, tj. letova s izrazito niskim cijenama. Niskotarifne 
zrakoplovne tvrtke znaĉajno utjeĉe na rast i razvoj cjelokupnoga svjetskog turizma te na 
povećanje stupnja korištenja zraĉnog prometa u svijetu. Unatoĉ svim dobrobitima koje 
proizlaze iz meĊuodnosa prometa i turizma takoĊer se javljaju i razne negativne pojave, 
poglavito na okoliš. Oneĉišćenje zraka, vode i tla, pojavi buke i vibracija, u negativnom 
djelovanju na cjeloviti okoliš, u zauzimanju vitalnih prostora, posebice u naseljenim 
podruĉjima, opasnost po ljude...Rješenje problema se javlja u obliku odrţivog razvoja 
prometa i turizma. Odrţivi razvoj podrazumijeva „odrţavanje ravnoteţe izmeĊu ljudske 
potrebe za poboljšanjem kvalitete ţivljenja i blagostanja s jedne strane te oĉuvanja prirodnih 
izvora i ekosustava, o kojima ovise buduće generacije „(The Global Development Research 
Center). Odrţivi razvoj bi znaĉio konstantno unapreĊivanje prometne infrastrukture i 
sredstava uz oĉuvanje prirodnih resursa. Prihvaćene su raznorazne deklaracije kojima se 
definiraju pravila odrţivog razvoja. Iako promet i turizam polako pokazuju odreĊene znakove 
poboljšanja(npr. razvoj elektriĉnih automobila, poticanje hodanja i biciklizma u 
destinacijama…), negativni utjecaji po okoliš i ĉovjeka još uvijek su znaĉajni. Da li će promet 
i turizam u konaĉnici uspjeti u svom djelovanju uspjeti funkcionirati po naĉelima odrţivosti te 
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Povezanost prometa i turizma proizlazi iz same definicije turizma u kojoj se istiĉe postavka 
"putovanje izvan mjesta stalnog boravka", odnosno to putovanje nebi bilo moguće bez 
korištenja prometa. Promet je spojnica emitivnog i receptivnog trţišta. Neka prometna 
sredstva,putovanje  i doţivljaji na njima sami po sebi spadaju u turistiĉko iskustvo.                 
Promet na turizam utjeĉe savladavanjem udaljenosti tj. omogućavanjem putovanja u turistiĉke 
svrhe.Što je prometna infrastruktura je razvijenija a prometne veze brojnije to su i mogućnosti 
razvitka turizma puno veće.Turizam utjeĉe na promet putem intenzivnije izgradnje i 
modernizacije prometne infrastrukture, kapaciteta prometnih sredstava, uvoĊenjem novih 
oblika organizacije prometa sve zbog novonastalog porasta broja putnika i tereta.                   
Oblici prometa koji imaju najvaţniji utjecaj na turizam su zasigurno cestovni oblici zbog 
svoje elastiĉnosti tj. vlastitog odabira trenutka polaska, zaustavljanja i sliĉnih obiljeţja. Zatim 
slijedi zraĉni promet, posebice vaţnu ulogu u današnje vrijeme igraju niskotarifne zraĉne 
linije. Vodeni i ţeljezniĉki promet su takoĊer znaĉajni ali ne u tolikoj mjeri.                                  
Promet i turizam u svom meĊusobnom razvoju i djelovanju proizvode i neke negativne 
posljedice po ĉovjeka i okoliš. Vrlo vaţno pitanje je njihovo usklaĊivanje i budući razvitak u 
skladu s naĉelima odrţivog razvoja. Odrţivi razvoj podrazumijeva odrţavanje odreĊene 
ravnoteţe izmeĊu potrebe za vlastitim poboljšanjem i razvitkom te s oĉuvanjem prirodnih 
izvora i ekosustava za buduće generacije. 












The link between transport and tourism comes from the very definition of tourism, which 
highlights the postulate "travel out of the place of permanent residence", meaning that it is 
impossible to travel without using the transport. Transport is connector between emissive and 
receptive market. Some means of transport, travel and travel experiences by itself  belong in a 
tourist experience. Transport effects on tourism by overcoming the distance, i.e. allowing 
traveling for tourist purposes. The more the transport infrastructure develops and transport 
connections are more numerous, the potentials for tourism development become much 
greater. Tourism affects transport through more intensive construction and modernization of 
transport infrastructure, the capacity of means of transport, the initiation of new forms of 
transport organization, all due to the new increase of the number of passengers and cargo. The 
forms of transport which have the most important impact on tourism are certainly road forms 
because of its elasticity, i.e. possibility of choosing the time of departure, stopping time and 
similar characteristics. Then there is air traffic, especially low-car airliners which are playing 
important role today. Waterborne and rail transport are also important but not that much.  
Transport and tourism in its mutual development and effect are producing some negative 
consequences for man and the environment. A very important issue is their alignment and 
future development in accordance with the principles of sustainable development. Sustainable 
development implies maintaining a certain balance between the need for their own 
improvement and development and the preservation of natural resources and ecosystems for 
future generations. 
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